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Bègles – 52 chemin de Mussonville
Opération préventive de diagnostic (2017)
Lisa Maccanin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le  terrain  d’assiette  du  projet  de  réalisation  d’une  résidence,  au  52 chemin  de
Mussonville, étant susceptible d’être traversé par l’aqueduc antique de Bordeaux, un
diagnostic d’archéologie préventive a été prescrit par le service régional d’archéologie.
2 Sur la  totalité  de l’emprise,  les  neuf tranchées ouvertes par le  centre d’archéologie





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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